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0. Einleitung 
 
Die vorliegende Bibliographie beinhaltet Arbeiten zum Thema Migration aus Europa nach 
Lateinamerika. Zeitlich eingegrenzt wird sie durch die Unabhängigkeitsbewegungen 
Lateinamerikas ab 1810 und das Jahr 2006. Thematisch umfasst sie ein breites Spektrum, das 
nahezu alle Aspekte der inter- und transnationalen Migration umfasst. 
Arbeiten, die sich ausschließlich mit der Exilproblematik auseinander setzen, werden nicht 
aufgeführt, da dies den Rahmen der vorliegenden Bibliographie gesprengt hätte. Gleiches gilt 
für die Primärliteratur und Quellen. Die Bibliographie beschränkt sich ausschließlich auf 
Sekundärliteratur und berücksichtigt Internetquellen nur insoweit, als sie als Volltexte in den 
Katalogen des Ibero-Amerikanischen Instituts (IAI) und der Staatsbibliothek Preußischer 
Kulturbesitz vorhanden sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf neueren Publikationen. 
Auf eine Kommentierung wird auf Grund der Vielzahl der Arbeiten verzichtet. Es wird keine 
Vollständigkeit angestrebt, sondern es sind nur Arbeiten aufgeführt worden, die sich im 
Besitz des Ibero-Amerikanischen Instituts oder in der Staatsbibliothek zu Berlin befinden. Die 
Bibliographie ist in diesem Sinne vor allem ein Instrument für gegenwärtige und zukünftige 
Nutzer des IAI, die sich auf diese Weise einen ersten Überblick über die Literatur zum Thema 
Emigration aus Europa nach Lateinamerika verschaffen möchten. 
Im ersten Teil der Bibliographie sind Arbeiten zusammengestellt, die sich mit 
Migrationstheorien beschäftigen. Diese sind alphabetisch geordnet. Gegliedert ist der 
Hauptteil der Bibliographie nach dem Herkunftsland der Emigranten und nicht nach dem 
Zielland, ihrer neuen Heimat. Die jüdische Emigration nach Lateinamerika nimmt eine 
Sonderstellung ein und wird in einem eigenen Kapitel behandelt. 
Zur Erleichterung der Arbeit mit dieser Bibliographie werden zu den genannten 
Veröffentlichungen die Signaturen der Bibliothek des IAI und diejenigen der Staatsbibliothek 
in eckigen Klammern angegeben. 
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1. Migrationstheorien 
 
BÄHR, Jürgen: “Bevölkerungswachstum und Wanderungsbewegungen in Lateinamerika”. In: 
GORMSEN, Erdmann/ LENZ, Karl: Lateinamerika im Brennpunkt. Berlin: Reimer, 1987. S. 
111-154. [A 87 / 5871] 
 
BÄHR, Jürgen/ JENTSCH, Christoph/ KULS, Wolfgang: Bevölkerungsgeographie. Berlin: 
de Gruyter, 1992. [Staatsbibliothek HB 14 Dp 3922] 
 
BOYD, Monica: “Family and Personal Networks in International Migration: Recent 
Developments and New Agendas”. In: International Migration Review (Malden), 23, 3 
(1989). S. 457-485. [Staatsbibliothek Zsn 3494] 
 
CASTLES, Stephen/ MILLER, Mark J.: The Age of Migration. International Population 
Movements in the Modern World. Hampshire/ London: Macmillan, 1993. [Staatsbibliothek 1 
A 207585] 
 
COHEN, Robin (Hrsg.): Theories of Migration. Cheltenham: Edward Elgar, 1996. 
[Staatsbibliothek 1 A 285539] 
 
CONSTANTINOU, Stavros T./ DIAMANTIDES, Nicholas D.: “Modeling International 
Migration: Determinants of Emigration from Greece to the United States 1820-1980”. In: 
Annals of the Association of American Geographers (Malden), 75, 3 (1985). S. 352-369. 
[Staatsbibliothek Zsn 3494] 
 
DESBARATS, Jacqueline: “Spatial Choice and Constraits on Behavior”. In: Annals of the 
Association of American Geographers (Malden), 73, 3 (1983). S. 589-598. [Staatsbibliothek 
Zsn 3494] 
 
FRANZ, Peter: Soziologie der räumlichen Mobilität. Eine Einführung. Frankfurt/ New York: 
Campus, 1984. [Staatsbibliothek 625655] 
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GLICK SCHILLER, Nina/ BASCH, Linda/ SZANTON BLANC, Cristina: “From Immigrant 
to Transmigrant: Theorizing Transnational Migration”. In: Transnationale Migration (Baden-
Baden), 12 (1997). S. 121-140. [Staatsbibliothek 1 A 411419] 
 
GORMSEN, Erdmann: “Internationale Migrationen: Begriffe – Hintergründe – Folgen. Ein 
weltweiter Vergleich”. In: GORMSEN, Erdmann/ THIMM, Andreas: Migration in der dritten 
Welt. Mainz: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 1993. S. 129-146. [A 96/1803] 
 
HOFFMANN-NOWOTNY, Hans Joachim: Migration. Ein Beitrag zu einer soziologischen 
Erklärung. Stuttgart: Enke, 1970. [Staatsbibliothek 1 24 A 16843] 
 
HUGO, Graeme J.: “Village-Community Ties, Village Norms and Ethnic and Social 
Networks: A Review of Evidence from the Third World”. In: DE JONG, Gordon F./ 
GARDNER, Robert W. (Hrsg.): Migration Decision Making. New York: Pergamon Press, 
1981. S. 186-224. [Staatsbibliothek 596992] 
 
MASSEY, Douglas S. et al: “An Evaluation of International Migration Theory: The North 
American Case”. In: Population and Development Review (Malden), 20, 4 (1994). S. 699-
751. [Staatsbibliothek Zsn 111652] 
 
MASSEY, Douglas S./ ESPAÑA, F. García: “The Social Process of International Migration”. 
In: Science (Washington, D.C.), 237 (1987). S. 733-738. [Staatsbibliothek 4" Lc 22396] 
 
PARNREITER, Christof: “Theorien und Forschungsansätze zur Migration”. In: HUSA, Karl/ 
PARNREITER, Christof/ STACHER, Irene (Hrsg.): Internationale Migration. Die globale 
Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Frankfurt am Main: Brandes und Apsel, 2000. S. 25-
52. [Staatsbibliothek 1 A 408066] 
 
PORTES, Alejandro: “Immigration Theory for a New Century: Some Problems and 
Opportunities”. In: International Migration Review (New York), 4 (1997). S. 799-825. 
[Staatsbibliothek online: http://erf.sbb.spk-berlin.de/han/12471] 
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PORTES, Alejandro: La globalización desde abajo: transnacionalismo inmigrante y 
desarrollo: la experiencia de Estados Unidos y América Latina. México, D.F.: FLACSO, 
2003. [A 04/7457] 
 
POTTS, Lydia: Weltmarkt für Arbeitskraft: von der Kolonisation Amerikas bis zu den 
Migrationen der Gegenwart. Hamburg: Junius, 1988. [A 88 / 8910] 
 
PRIES, Ludger (Hrsg.): Transnationale Migration. Baden Baden: Nomos, 1997. 
[Staatsbibliothek 1 A 411419] 
 
PRIES, Ludger: “Transnationale soziale Räume zwischen Nord und Süd. Ein neuer 
Forschungsansatz für die Entwicklungssoziologie”. In: GABBERT, Karin (Hrsg.): 
Migrationen. Bad Honnef: Horlemann, 1999. S. 97-100. [S 373: 23] 
 
ROSEMAN, Curtis C.: “Migration as a Spatial and Temporal Process”. In: Annals of the 
Association of American Geographers (Malden), 61 (1971). S. 340-357. [Staatsbibliothek 
Zsn 3494] 
 
SMITH, Michael Peter: “The Disappearance of World Cities and the Globalization of Local 
Politics”. In: KNOX, Paul L./ TAYLOR, Peter J.: World Cities in a World System. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1995. S. 249-266. [Staatsbibliothek 1 A 249058] 
 
SMITH, Robert: “Reflections on Migration, the State and the Construction, Durability and 
Newness of Transnational Life”. In: PRIES, Ludger (Hrsg.): Transnationale Migration. 
Baden Baden: Nomos, 1997. S. 187-219. [Staatsbibliothek 1 A 411419] 
 
TODARO, Michael P.: “Internal Migration in Developing Countries: A Survey”. In: 
EASTERLIN, Richard A. (Hrsg.): Population and Economic Change in Developing 
Countries. Chicago: University of Chicago Press, 1980. S. 361-401. [Staatsbibliothek Ser. 
2207-30] 
 
ZELINSKY, Wilbur: “The Hypothesis of the Mobility Transition”. In: Geographical Review 
(New York), 61 (1971). S. 219-249. [I ca 59 8 u. 4] 
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2. Emigration von Europa nach Lateinamerika 
 
2.1 Generell – Lateinamerika 
 
ABAD DE SANTILLÁN, Diego: Estudios sobre la Argentina: la inmigración europea; 
trayectoría del movimiento obrero argentino; la Argentina de mañana. Puebla: José M. 
Cajica, 1967. [A 98/3662] 
 
ALTAMIRANO, Teófilo: Migrants, Regional Identities and Latin American Cities. 
Arlington: American Anthropological Association, 1997. [B 98/2078] 
 
ÁVILA, Fernando Bastos de: Economic Impacts of Immigration: The Brazilian Immigration 
Problem. The Hague: Nijhoff, 1954. [Bra gi 101 8] 
 
BÄHR, Jürgen: Migration im Großen Norden Chiles. Bonn: Dümmler, 1975. [A 75/80] 
 
BAILY, Samuel L.: “Marriage Patterns and Immigrant Assimilation in Buenos Aires, 1882-
1923”. In: The Hispanic American Historical Review (Durham), 60, 1 (1980). S. 32-48. [Z / 
215 : 60, 1 (1980)] 
 
BAILY, Samuel L./ MÍGUEZ, Eduardo José: Mass Migration to Modern Latin America. 
Wilmington: Scholarly Resources, 2003. [A 04 / 7444] 
 
BECK-BERNARD, Charles: Die argentinische Republik: ein Handbuch für Auswanderer und 
Kolonisten. Bern: Allemann, 1872. [Arg cd 760 8] 
 
BERETTA CURI, Alcides: El imperio de la voluntad: una aproximación al rol de la 
inmigración europea y al espíritu de empresa en el Uruguay de la temprana industrialización 
1875-1930. Montevideo: Fin de Siglo, 1996. [A 97 / 1892] 
 
BERNECKER, Walther L.: “Europäische Auswanderung nach Lateinamerika: das 19. und 
frühe 20. Jahrhundert”. In: Atención (Frankfurt am Main), 3 (2000). S. 55-73. [Z 8762 : 3 
(2000)] 
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BLANCPAIN, Jean Pierre: Immigration et nationalisme au Chili: 1810-1925: un pays à 
l’ecoute de l’Europe. Paris: L’Harmattan, 2005. [A 05 / 13170] 
 
BON, Henrique José da Silva: Imigrantes: a saga do primeiro movimento migratório 
organizado rumo ao Brasil às portas da independência. Nova Friburgo: Imagem Virtual, 
2004. [A 05 / 1005] 
 
BONFIGLIO, Giovanni: La presencia europea en el Perú. Lima: Fondo Editorial del 
Congreso del Perú, 2001. [A 01 / 11613] 
 
BONFIGLIO, Giovanni: “Introducción al estudio de la inmigración europea en el Peru”. In: 
Primer seminario sobre poblaciones inmigrantes. Lima: Consejo Nacional de Ciencia y 
Tenología, 1987. Band 1, S. 31-78. [A 87 / 6430 : 1] 
 
BORN, Joachim: Minderheiten, Sprachkontakt und Spracherhalt in Brasilien. In: 
KATTENBUSCH, Dieter: Minderheiten in der Romania. Wilhelmsfeld: Egert, 1995. S. 129-
158. [A 97 / 1883] 
 
CAMPO N., Félix del: La inmigración europea en Chile como servicio del Estado. 
Valparaíso: Scherer y Herrmann, 1910. [Chil gi 14 8] 
 
CARVALHO, Augusto de: Estudo sobre a colonização e emigração para o Brazil. Porto: 
Typ. do Commercio do Porto, 1874. [Bra gi 10 8] 
 
CASTILLO G., Manuel Ángel/ PALMA C., Silvia Irene: La emigración internacional en 
Centroamérica: una revisión de tendencias e impactos. Guatemala: FLACSO, 1996. [A 98 / 
8581] 
 
CORNAGLIA, Miguel Ángel: La inmigración: grave problema nacional. Buenos Aires: 
Faro, 1994. [A 96 / 314] 
 
CURTIN, Philip D.: Death by Migration. Europe’s Encounter with the Tropical World in the 
Nineteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. [A 98 / 11961] 
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DELHAES-GUENTHER, Dietrich von: “Einwanderung, Akkulturation und ethnische 
Rivalität zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Brasilien”. In: Lateinamerika Studien (München), 
4 (1979). S. 37-53. [S 744 : 4-5] 
 
DEVOTO, Fernando J.: “Las migraciones de las Marcas a la Argentina: la cuestión de la 
escala y las posibilidades de una tipología regional (1882-1927)”. In: Estudios Migratorios 
Latinoamericanos (Buenos Aires), 38 (1998). S. 96-107. [Z 5717 : 38 (1998)] 
 
DEVOTO, Fernando J.: Historia de la inmigración en la Argentina. Buenos Aires: 
Sudamericana, 2003. [A 03 / 13023] 
 
DIOS DE MARTINA, Angeles de: Mujeres inmigrantes: historias de vida. Buenos Aires: 
Dunken, 2001. [A 01 / 8439] 
 
ESTRADA TURRA, Baldomero: “Inmigración europea en Chile: políticas gubernamentales y 
resultados”. In: Revista de Historia (Concepción), 5, 5 (1995). S. 24-47. [Z 7086 : 5 (1995)] 
 
EXPILLY, Charles: La traite de l’emigration et la colonisation au Brésil. Paris: Lacroix, 
1865. [Bra gi 6 8] 
 
FÄNDRICH, Hans: Die Kornkammer der Welt als Ziel für Auswanderer, Touristen und 
Geschäftsleute, sowie als Absatzgebiet für deutsche Erzeugnisse. Buenos Aires: Autor, 1924. 
[Arg cd 701 8] 
 
FAUSTO, Boris: Imigração e política em São Paulo. São Paulo: Sumaré/ FAPESP, 1995. [A 
97/339] 
 
FAUSTO, Boris: Negócios e ócios: histórias da imigração. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1997. [A 98 / 3404] 
 
FAUSTO, Boris: “Imigração: cortes e continuidades“. In: História da Vida Privada no Brasil 
(São Paulo), 4 (1998). S. 13-61. [A 97 / 5610 : 4] 
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FAUSTO, Boris: Fazer a América: a imigração em massa para a América Latina. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, 1999. [B 99 / 1809] 
 
FISCHER, Thomas: Ausländische “Eliten” und “Entwicklung nach außen”: Kolumbien 
1850-1914. Neustadt an der Aisch: Degener, 1996. [A 97 / 7390] 
 
GERMANI, Gino: “Mass Immigration and Modernization in Argentina.” In: DOMÍNGUEZ, 
Jorge Ignacio (Hrsg.): Race and Ethnicity in Latin America. London: Garland, 1994. S. 37-54. 
[A 96 / 4995] 
 
GIORDANO, Christian et al. (Hrsg.): Europe and Latin America. Münster: Lit Verlag, 1998. 
[A 01 / 2179] 
 
GOMES, Angela Maria de Castro (Hrsg.): Histórias de imigrantes e de imigração no Rio de 
Janeiro. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2000. [A 01 / 5621] 
 
GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés: Los extranjeros en México y los mexicanos en el 
extranjero: 1821-1970. México, D.F.: Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 
1993. [A 96 / 2541 : 1] 
 
GUTIÉRREZ, Ramón et al: Hábitat e inmigración: Nordeste y Patagonia. Buenos Aires: 
Fundación CEDODAL/ CONICET, 1998. [A 99 / 1573] 
 
HARRIS BUCHER, Gilberto: Emigrantes e inmigrantes en Chile, 1810-1915: nuevos aportes 
y notas revisionistas. Valparaíso: Puntángeles Universidad de Playa Ancha, 2001. [A 02 / 
3346] 
 
HAYDÉE HIPPERDINGER, Yolanda: “La inmigración masiva en Argentina y el 
multilingüísmo regional”. In: Anuario de Lingüística Hispánica. (Salamanca), 12-13, 2 
(1997). S. 629-640. [Z 6739 : 12-13, 2 (1996-97)] 
 
HENKEL, Karl: Agrarstrukturwandel und Migration im östlichen Amazonien. Tübingen: 
Selbstverlag des Geographischen Institutes der Universität, 1994. [A 95 / 2115] 
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HILLER, Georg: Einwanderung und Einwanderungspolitik in Argentinien. Berlin: Dietrich 
Reimer/ Ernst Vohsen, 1912. [Arg gi 204 : 1 8] 
 
IMBUSCH, Peter: “Flucht und Migration in Lateinamerika”. In: GORMSEN, Erdmann/ 
THIMM, Andreas: Migration in der Dritten Welt. Mainz: Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz, 1993. S. 129-146. [A 96 / 1803] 
 
INSAUSTI, Magdalena (Hrsg.): Argentina: un país de inmigrantes. Buenos Aires: Ministerio 
del Interior, Dirección Nacional de Migraciones, 1998. [B 99 / 257] 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS: La migración internacional en 
la Argentina: sus características e impacto. Buenos Aires: INDEC, 1997. [B 05 / 1744] 
 
KOHLER, Annegret: Internationale Migration und lokale Entwicklung in Guatemala. 
Münster: Westfälische Wilhelms-Universität, Lateinamerika-Zentrum, 2003. [B 04 / 1420] 
 
LESSER, Jeffrey Howard: Negotiating National Identity: Immigrants, Minorities, and the 
Struggle for Ethnicity in Brazil. Durham/ London: Duke University Press, 1999. [A 00 / 5073] 
 
MARTINIC BEROS, Mateo: “La inmigración extranjera minoritaria en Magallanes, 1885-
1930”. In: Anales del Instituto de la Patagonia: Serie Ciencias Humanas (Punta Arenas), 28 
(2000). S. 29-38. [Z 2066 : 28 (2000)] 
 
MARTÍNEZ, Frédéric: “L’ideal de l’immigration européenne dans la Colombie du XIXe 
siècle: du rêve civilisateur à la peur de la subversion”. In: Bulletin de l'Institut Français 
d'Études Andines (Lima), 25, 2 (1996). S. 233-268. [Z 1693 : 25, 2 (1996)] 
 
MENDONCA, Antonio Gouvéa: “Protestantes en la diáspora: la inmigración europea y 
norteamericana y las Iglesias Evangélicas en la Provincia de São Paulo, siglo XIX”. In: 
Teología en Comunidad : Revista de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile (Santiago 
de Chile), 6-7 (1991). S. 73-90. [Z 8719 : 6-7 (1991)] 
 
MÖRNER, Magnus: La mezcla de razas en la historia de América Latina. Buenos Aires: 
Paidos, 1969. [III ha 472 8] 
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MUSCIO, Claudia G.: Los inmigrantes en la provincia de Buenos Aires. o.O. o.V., 1994. [A 
95 / 2796] 
 
NOVINSKY, Anita: “Cristianos nuevos en Brasil: historia y memoria”. In: Sefárdica (Buenos 
Aires) , 10 (1993). S. 61-71. [Z 5199 : 10] 
 
OESSELMANN, Rosemarie: Wege der Veränderung: Migrantinnen in Ost-Amazonien. 
Mettingen: Brasilienkunde Verlag, 2000. [A 03 / 4008] 
 
OESSELMANN, Rosemarie: “Migration von Frauen in Brasilien”. In: Brasilien Dialog 
(Mettingen), 3-4 (2000). S. 33-44. [Z 796 : 3-4 (2000)] 
 
PAIVA, Odair da Cruz: Breve história da hospedaria de imigrantes e da imigracção¸ ão para 
São Paulo. São Paulo: Memorial do Imigrante/ Museu da Imigração¸ 2000. [A 02 / 777] 
 
PAIVA, Odair da Cruz: “Refugiados de guerra e imigração para o Brasil nos anos 1940 e 
1950: apontamentos”. In: Travessia: Revista do Migrante (São Paulo), 37 (2000). S. 25-30. [Z 
6223 : 37 (2000)] 
 
PATARRA, Neide Lopes: “Migrações internacionais recentes: o caso do Brasil”. In: 
Migración e integración. Montevideo: Trilce , 1995. S. 130-141. [A 95 / 4554] 
 
PEREIRA, João Baptista Borges: “Os imigrantes na construção histórica da pluralidade étnica 
brasileira”. In: Revista USP (São Paulo), 46 (2000). S. 6-29. [Z 6874 : 46 (2000)] 
 
PETRICH, Perla: Histoire et mémoire des migrations en Amérique latine. Saint Denis: 
Université Paris 8, 2001. [A 03 / 385] 
 
ROBINSON, David James (Hrsg.): Migration in Colonial Spanish America. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1990. [A 90 / 5581] 
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SALLES: Maria do Rosário Rolfsen: “Imigração e política imigratória brasileira no pós-
Segunda Guerra Mundial”. In: Cadernos. Centro de Estudos Rurais e Urbanos (São Paulo), 
13 (2002). S. 99-124. [Z 5825 : 13 (2002)] 
 
SANTI, Isabel: Migrations en Argentine. Paris: Université Paris 8, 2000. [A 03 / 168] 
 
SARRAMONE, Alberto: Los abuelos inmigrantes: historia y sociología de la inmigración 
argentina. Buenos Aires: Biblos Azul, 1999. [A 00 / 1304] 
 
SKELDON, Ronald: Migration and Development: a Global Perspective. Harlow: Longman, 
1997. [A 98 / 10465] 
 
STEINHAUF, Andreas: “Migration in Lateinamerika: Krise oder Entwicklungspotenzial?”. 
In: Brennpunkt Lateinamerika (Hamburg), 16 (2002). S. 161-168. [Z 8930 : 16 (2002)] 
 
TULET, Jean-Christian et al. (Hrsg.): La pampa argentine: une mosaïque; des communautés 
locales à l’épreuve de l’ajustement en Argentine. Paris: L’Harmattan, 2001. [A 02 / 2803] 
 
VERA DE FLACHS, María Cristina: Las colectividades extranjeras: Córdoba 1852-1930; 
identidad e integración. Córdoba: Junta Provincial de Historia, 1999. [A 01 / 7579] 
 
WAIBEL, Leo: Princípios da colonização européia no sul do Brasil. Rio de Janeiro: Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatistica, 1949. [Bra gi 94 4] 
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